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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 Mengapa musti takut melangkah jika debu dan peluh masih sisakan 
rindu. 
 Hidup itu tentang bagaimana menikmati hidup. 
 Kebahagiaan adalah pengalaman spirutual dimana setiap menit hidup 
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Bahasa Inggris di anggap sebagai bahasa internasional. Bahasa Inggris 
merupakan bahasa asing pertama di Indonesia. Sebagai bahasa asing, bahasa 
Inggris tidaklah mudah untuk siswa Indonesia dikarenakan banyaknya perbedaan 
antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Untuk menguasai bahasa Inggris 
berarti kita harus menguasai empat keterampilan yaitu mendengarkan, berbicara, 
membaca, dan menulis dan juga komponen-komponen bahasa. Untuk menguasai 
keterampilan bahasa siswa perlu menguasai komponen-komponen dari bahasa 
seperti kosakata, stuktur, dan pelafalan. Kosakata sebagai salah satu komponen 
yang sangat penting untuk dipelajari. 
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana 
penguasaan kosakata siswa kelas VII MTs Tsabilul Ulum Mayong Jepara sebelum 
diajar dengan menggunakan media "Real Objects".(2) Untuk mengetahui 
bagaimana penguasaan kosakata siswa kelas VII MTs Tsabilul Ulum Mayong 
Jepara setelah diajar dengan menggunakan media "Real Objects".(3) Mengetahui 
sejauh mana peningkatan penguasaan kosakata siswa kelas VII MTs Tsabilul 
Ulum Mayong Jepara, menunjukan peningkatan yang signifikan apa tidak 
sebelum dan sesudah diajar dengan menggunakan media "Real Objects". 
Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 205 siswa dari jumlah sampel 
42 siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif. 
Pemberian tes terdiri dari 2 jenis tes yaitu pre-test dan post-test. Pre-test digunkan 
untuk mengukur perolehan nilai siswa sebelum mendapatkan tindakan, sedangkan 
post-test dilakukan untuk mendapatkan perolehan nilai siswa sesudah mendaptkan 
tindakan. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai mean dari pengajaran bahasa 
Inggris sebelum diajar dengan menggunakan media nyata/real object adalah 65,5 
kategori kurang dengan standar deviasi 8,55. Nilai mean pengajaran bahasa 
Inggris sesudah di ajar dengan media nyata/real object adalah 80,7 kategori baik 
dan standar deviasi 7,95. T –hitung pada penelitian ini adalah 8,786 dan nilai dari 
tabel t-tabel adalah 0,308. Dari hal ini berarti to lebih tinggi dari tt  sehingga 
hipotesis yang menyatakan bahwa " ada perbedaan signifikan dalam penguasaan 
 
x 
kosakata bahasa Inggris siswa sebelum dan sesudah diajar dengan media 
nyata/real object pada siswa kelas VII MTs. Tsabilul Ulum Mayong Jepara Tahun 
Ajaran 2012/2013 " 
Untuk guru bahasa Inggris dapat menggunakan media nyata untuk 
mengajarkan materi kosakata yang sesuai dengan karakter siswa dan berhubungan 
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  English is an International Language and the first foreign language in 
Indonesia. As a foreign language, English is not easy for Indonesian’s students 
because it is different between English and Indonesian. We must mastering four 
skills in English that is Listening, Speaking, Reading. Writing  and  Language 
skills.  In mastering Language Skills, the students need to master the component 
of vocabulary such as Vocabulary, structure of Grammar and Pronounciation. 
Vocabulary is one of the most important components to be studied. 
 The purpose of this study (1)  how is the  students’ vocabulary mastery 
before thaught by using Real Object Media (2)  how  is the  students’ vocabulary 
mastery after thaught by using Real Object Media. (3) how  is the  students’ 
vocabulary mastery before and after thaught by using Real Object Media. 
The Population of this research is 205 students and a sampple is 42 
students. The method of this research is quantitative research. There are 2 kinds of 
test taht is Pre-test and  Post-test. Pre-test is used for measuring score of the 
students before getting an action. Post-test is used for measuring score of the 
students after getting an action. 
The result of this research shows that mean score before thaught by using 
Real Object Media is 65,5 less category with a standard deviation  8,55. The mean 
score after thaught by using Real Object Media is 80,7 with a good category and 
standard deviation is 7,95. T-test of this research is 8,786 and the score of t-table 
is 0,308.  It means that  to is higher than  tt  the hypothesis state that “  there is a 
significant difference in Teaching English Vocabulary of Seventh Grade students 
of MTs.Tsabilul Ulum Mayong Jepara in academic year 2012/2013 by Using Real 
Object Media”  
For English teacher can used Real Object Media as the material that 
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